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El dumping soviètic |
D'un quant temps ençà Rússia torna ésser la preocupació de les principals I
poiències europees. Aquesta preocupació, actualment, no és pas motivada pels j
temors de les repercussions revolucionàries que la influència russa pugui dur a í
cada país, sinó que és deguda a la inquietud per les pertorbacions i el desequilibri 1
que pot reportar a l'economia respectiva de cada pais, l'apUcació del sistema que \
ha adoptat i posat en pràctica el govern soviètic. Amb el dumping, és a dir, ve- |
nent els productes manufacturats o naturals a un sota preu, la política soviètica ha i
portat l'inquietud a bona part dels governs europeus. 1
Es evident que, donades les circumstàncies interiors i l'organiízació de Rús- |
sia, els soviets poden usar amb més aventatge que ningú el sistema'esmentat, la
principal finalitat del qual va orientada a trasbalsar la situació econòmica dels al¬
tres països per tal de crear un seriós conflicte als règims capitalistes que imperen
en els mateixos a més de fomentar les possibilitats d'una revolució social.
Ara bé, en aquesta lluita entaulada per tal de desfer el règim capitalista euro¬
peu i procurar-se els capitals necessaris per l'adquisició de l'utillatge que neces¬
siten, els governs soviètics es valen de tots els mitjans. Un dels principals ha estat
l'organi zació a que han sotmès el treball i fins !a mateixa vida de l'obrer.
Els soviets pretenen abaratir els productes manufacturats a base d'una gran
producció, assolida la qual i absorbits els mercats necessaris, suposen poder
mantenir i'absoluía iudustrialiízació que han fet de! pais.
E's temps ens dirà el resultat de l'experiència soviètica, demostrant-nos els
seus errors o els seus avenhúges. Cal constatar, però, que un dumping no és al¬
tra cosa que una competència desenfrenada i ruïnosa. I, com totes les comp'etèn-
cies, si no dona un resultat immediat i favorable, acaba amb un fracàs sorollós,
després d haver originat pèrdues considerables.
Aquest és el cas, sobradament conegut, per cert, de moltes experiències que,
guardades les áehudes proporcions, també hem vist produir-se ací.
La competència deslleal, de primer, sembla afavorir el públic i el consumi-
Coses d'Argentona
Coetesíadó
El senyor Liuis Llusà, actual alcalde
d'Argentona, ens tramet el següent es¬
crit, que .tenim molt de gust en publi¬
car, majorment quan dóna detalls d'ad¬
ministració comunal que nostre col·la¬
borador demanava saber.
Diu aix';
«Sr, Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Fa algun temps que el
diari de la seva digna direcció ve pu¬
blica't una série d'articles referents a
aquesta localitat, de replicar al quals he
prescindit fins aJa data, perquè, ai meu
judici, no tenen altra importància que
la de un preludi, més o menys metòdic
a les futures eleccions.
Malgrat això, com que en la darrera
crònica es fan afirmacions mancades
en absolut de veritat, respecte ja la sub¬
venció acordada a l'entitat «Fomento
Argenionés» amb motiu de la festa ma¬
jor, vull per aquesta vegada restablir la
veriíat dels fets.
L'Ajuntament presidit a les hores per
el senyor Forií acordà en cinc de juliol
últim subvencionar a l'entitat abans
COMENTARI DEL DISSABTE
dor, però a la llarga acaba perjudicant-lo puix origina un desgavell i la ruïna dels | anomenada amb una quantitat equiva-
mateixos competidors, desgavell i ruïna que la majoria de les vegades no tenen \ lent al dèficit que resultés de la totalitat
compensació.
Hem de tenir en compte que la condició de l'obrer a Rússia és ben distinta j
de la d'altres paisos. 1 és ben segur que si ais nostres obrers els exigim la meitat \
de les imposicions que planen damunt dels obrers russos precisament en nom \
d'uns principis de millorament social, provocarien una oposició i una proteata I
enèrgica. \
La lluita entaulada entre el règim que impera a Rússia i les potències euro¬
pees passarà a una nova fase que pot tenir conseqüències fatals per la economia
del nostre continent.
Cal reconèixer que s'imposa una evolució de les condicions de vida socials
i econòmiques de l'oorer però pel resultat que ha donat fins avui^el f ègim soviè¬
tic, no creiem pas que aquesta evolució aparegui més factible ni més positiva pels
mitjans d'explotació del treball humà que practica ei règim soviètic que pels que
han estat la caracíeristica dels règims capitalistes.
Degut a la crisi actual dels negocis i a les baixes de preus registrades, sense
ometre el gran nombre d'obrers sense feina, Europa passa uns moments de pro¬
va que seran agreujats encara per les conseqüències que poden derivar-se a l'ac¬
titud adoptada pels soviets.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
4quest número ha passat per la censura governativa
Els estudis agrícoles de
laDiputació deBarcelona |
Estudis que es cursaran en les infiíu- |
dons agrícoles creades per aquesta
Corporació, segons acord pres el dia
9 de juliol de 1930.
(Continuació)
Ensenyança mitja. — Aquesta, així
com la del grau superior, es donarà a
l'Escola de Barcelona (Urgell, 187j.
Ei grau mig consistirà en els estudis
de Pèrit agrícola, igual als que se se¬
gueixen a l'Institut d Alfons XÍI de l'Es¬
tat.
Aquests estudis consten de tres cur¬
sos de durada i un curs preparatori,
que es dóna a la mateixa Escola, per
als alumnes que, en ingressar, no pos¬
seeixin els coneixements suficients que
s'exigeixen en l'examen^d'ingrés.
L'examen d'ingrés o curs preparaio-
fi consta de les assignatures següents:
Orup A.—Gramàtica castellana. Geo¬
grafia general i d'Espanya.
Grup B.—Aritmètica (elements). Geo¬
metria plana (elements).
Grup C.—Història natural (I, Biolo¬
gia; II, Botànica; III, Zoologia; IV, Mi¬
neralogia i Geologia (elements). Física
(elements). Química (elements).
Grup D.—Dibuix lineal,
I L'Escola facilitarà els programes de
I ing-^és als alumnes que s'hagin d'exa-
! minar en la convocatòria d'octubre
I propvinent, mitjançant un dipòsit de ,
20 pessetes, que es reintegrarà en efec¬
tuar el pagament corresponent als drets
d'examen, o, en cas de no examinar-se,
en retornar el programa, en bon estat,
abans de començar el pròxim curs.
Per a ingressar al primer curs del
grau de Perit agrícola, com a alumne
oficial, cal tenir setze anys, i haver
aprovat l'examen d'ingrés o el curs
preparatori.
Els pagaments de drets d'exàmens i
matricules són com segueix:
Drets d'examen d'ingrés: Per cada
un dels grups A, B, C i D 10 pessetes.
Curs preparatori: Matricula, per cada
grup 30 pessetes. Drets d'examen, per
cada grup 10 pessetes.
Primer, segons i tercer curs de Perit,
i per als dos d'estudis superiors:
Matricula, per cada assignatura 35
pessetes. Drets d'examen, per cada as¬
signatura 10 pessetes.
(Continuarà)
: IMPREMTA MINERVA :
PER A M0DI5TÉS: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
dels festeigs que aquella organitzés fins
a un màxim de mil pessetes, prenent-se
l'acord per unanimitat, es a dir, amb el
vot de la minoria consistorial.
A fi de pervindre qualsevol abús, se
I acordà en la mateixa sessió nomenar
j un Tinent d'Alcalde, representant pre-
i cisament d'aquella minoria per, a que
[ ¡iitervingnés..la compíabiliíaí fie les fcS-
I tes i inspeccionés, a llur acabament, el
I corresponent estat de compíes.
l Presentat que fou ei susdit balanç, es
i passà a l'expressat regidor, qui ei re-
I tingué alguns dies, retornant-lo fina!-
I ment sense oposar cap mena de repa-
i ro. En conseqüència, per unanimitat
I s'acordà fixar el iota! de la subvenció
en 6S0'8ô píes, import del dèficit acre-
I dilaí.I Ja veu doncs el signant de! article
I que les coses no han passat com ell |
I suposa, i si té quelcom de dubte, en |
I contes d'informar-se en el carrer, com i
I fins ara, es podrà informar millor en |
I les oficines municipals. |
\ En quant a l'argument de les sarda-
? nés, «truco» ja gastat, no crec que me-
\ reixi els honors d'una rèplica (molt
i més quan a Argentona s'han ballat sar-
I danès i es bailaran semp¡-e, ajudant
I Déu, inclòs en plena dictadura), més si
j vull advertir ai senyor Boleia que en
I ningú reconeixo més afecte que en mi
ï propi vers la sardana i demes coses de
\ Catalunya, i que en alta! terreny no
I tinc necessitat d'estimuls ni exitacions
j de qualsevol gènere,
i Aitalssón, senyor director, els fels
I ocorreguts i que ningú podrà desvi-I luar-los. Per a això espero merèixer de
sa consideració que, d'acord amb la
Líeij insereixi la present rectificació en
el Diari.
Amb gràcies anticipades resto de vos¬
tè affm. i amic.—L. Llusà*.
Argentona històrica
Conten els vells que molts any.s en¬
rera hi havia en aquest poble un curan»
der, de motiu En Barraca, trapella que
vivia de les seves trampes i enredades,
falses oracions i preíingudes adivina-
cions, que tenia dominada tota la po¬
blació: qui s'oposava als seus fets o
contrariava els eus plans, rebia, per¬
què era tanta la ignorància en aquells
temps que molts el tenien per sant i
feien el que ell volia. Es clar que de
darrera molts el criticaven i deien de
La Verema
Bé es coneix prou que estem a les
acab.alles de setembre. La verema n'és
el senya! més evident.
No em proposo pas—ja deveu sos¬
pitar-ho—pulsar la delicada i trencadis¬
sa lira del poeta per cantar-ne—és un
dir—les excel·lències. No, Deixem-ho
per aquells als quals la poesia els és
propícia 0 pels més purs aficionats al
lirisme empíric i si més no, per aquells
esperits selectes que saben meravellar-
nos amb llur prosa elegant, súbtü, àd¬
huc poètica. í
Avui, allunyarem la mirada de la '
contemplació plaent d'aquelles vinyes
poblades de ceps plens de vidai ver¬
dor que us mostren—amb llur ufana—
un bé de Déu de raïms grosso?, re¬
plens, a punt d'esbofzar.
Concentrarem—això sí—tota la nos¬
tra atenció en la continuació de la vere¬
ma en la ciutat.
I En aquests dies que donant una pun-
I tada de peu al setembre ens end nsem
vers la tardor, en molts carrers hom
perceb el tuf de vi dels cellers amb més
força que en les altres èpoques de l'any.
En tombar per quiscuna càntonaíja
una oioreía de vi novell us aguditza
l'olfacte. No trigueu gaire a conèixer
les causes d'aquella alenada de most
embriac. A poques passes, un carro
aturat davant una entrada fosca i gens
polida, us indica el cup on comença la
fabricació del vi.
El pagès carreter salta a terra des del
Hoc estratègic on estava col·locat. Se-
guiní-lo amb la mirada, el veieu passar
per entremig de dues fileres de botes
grosses, velles i amb crostes en la seva
còrpora grandiosa, disposades a engo¬
lir-se ei vi d'enguany. Més enllà els
cups estan en plena activitat. En cada
un d'ells, dos homes colraís pel sol,
amb|-als pantalons—d'un blau clapejat —
arremangats a mitja cama, els peus nu¬
sos, repenjant el braç dret a una cor¬
da que penja del sostre, passant el jorn
trepitjant els raïms que e! dia abans en¬
cara s'aixoplugaven sota la verdor de's
pàmpols dels ceps, al qual exornaven
amb penjolls enc sadors.
Els raïms grinyolen—íahnent diríeu
que xisclen—al patxíf-patxaf d'aquells
peus que els esclafen, mentre per les
escletxes dels taulons va espremenl-se
el suc, que cau pausadament dintre d
cup, en forma de gotellam Ilepissós i
espès.
A les indicacions del nou-vingut
aquests homes salten a terra. Alguns—
no tots—es calcen un tros d'esparde-
nyots i amb uns bastons entren les por¬
tadores que han descarregat i aboquen
aquell fruit de la naturalesa dins el clot
per separar-ne després—a còpia de tre¬
pitjades—el suc de la pell.
Encara durant el dia el vianant veu
entrar i sortir una colla de vegades a
aquells homes—els peus dels quals han
quedat tenyits d'un co'nr morat indefi¬
nible—transportant les portadores adés
amb raïm, adés amb lígnid, adés bui¬
des.
S'ha fet fosc i la jornada ja és finid?.
I sennu el grinyolar del pany al vo'-
tar la clau que ha de fermar la porta, a
l'hora que els jornalers retornen cal-
mosament al repòs.
I bé, feta la feina, tancat el celler,
sembla que al carrer no hagi de qued?r
rastre d d pas de la verema.
Doncs no és així. To-a la vorera ado¬
sada al llindar de la porta està material¬
ment plena de taques fosques, tan jun¬
tes i amuntegades que d'un tros lluny
ja us indiquen el tràfec de la jornada,
el tragí de les matèries sucoses que du¬
rant el dia han sofert aquelles pedres.
És més, el punt dolç d'aquella brutícia
té la virtut d'aíraure alguns insectes,
que a colies hi fan parada, com si, bo i
passejant entressin a fer el «toc» a la
taberna.
A'xò que passi en un poblet rural on
no embruten les llosetes, ni les aceres,
ni els adoquináis — perquè no n'hi
han!—no hi ha .^es a dir. Però que tin¬
guem df» contemplar-ho ací; a dintre
ciuíat^mb febre d'urbanització, a plena
Riera, a! rovell de l'ou de la ciutat, en
mig dels Hums americans nous de trin¬
ca, ja no és tan ío'erable.
¿Què els costaria a aquesta bona gent
de llençar-hi un parell de galledej de
aigua i netejar-ho?
La feina no és pas moltgrossa ni mc-
lesíosa. Si diàriament se'n cuidessin i;n
xic la netedat del carrer hi guanyaria.
No han pas d'esperar que plogui per¬
què quedin netes les llosetes del pas¬
seig!
^ Argeus
amagat allò que no gosaven dir-!i de
cara.
Un dia vá anar a una casa de pagès i
com que no hi va trobar ningú, en pre¬
parà una de les seves. Entrà a la cort
del bestiar i se les emprengué a garro¬
tades amb els vedells, perquè quan ve-
gesain a'gú es posessin com dimonis.'
La jova de la casa, a l'hora del pin¬
so, intentà donar menjar a les bèsties
que per poc la maten. Hi entraren els
homes i els vedells, drets com un ciri,
a cops de cap i a cops de cosses, tra¬
gueren tothom del seu voltant, i gràcies
que estaven ferm.ats..
Aquella pobre gent, tots amoïnats,
anaren a trobar En Barraca i li conta¬
ren allò que ell ja esperava. El curan-
der els digué: «No tingueu por, tot
s'arreglarà, aquestes bèsties deuen es¬
tar embruixades. Comenceu a passar
que ja vinc; vaig a cercar el llibre d'ora¬
cions i pujo de seguida... Prepareu her¬
bes fortes i un ciri del monument.»
A la poca estona aparegué En Barra¬
ca prop de la pagesia amb el llibre a la
mà, fent benediccions de lluny. S'anà
acostant, rondinant i fent creus amb la
ma dreta, demanà el ciri, l'encengué, al
davant de la cort cremà les herbes din¬
tre uía cassola, i vlnga fer més creus i
gargots en l'aire. Les bèsties veient tan¬
ta gent que no els volien mal, anaren
perdent la por.
—Com és que nó més t'has fetjafaitar
un cosiat de cara?
I—Perquè puguis veure si l'agradaíà
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Muntanyes Russes
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L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
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Tornant a la casa, En Barraca els di¬
gué solemnement: «Això ha estat una
revenja dels veïns. Vos han embruixat
la casa i el bestiar». Desolhció i plors
generals. Se li agenollaren als peus i li
digueren que demanés el que volgués,
però que els tragués les bruixes de ca¬
sa.
«Mireu—digué En Barraca—Jo em
quedaré dos o tres dies aquí amb la
condició que m'heu de tractar bé de
taula i de llit, car la feina que he de fer
ès molt pesada. A més em donareu 30
duros per a enganyar les bruixes amb
lluernes i coses que costen molts quar¬
tos.
La pobra gent no disposant de mo¬
ment de la quantitat n'hi lliuraren una
part a compte i del restant n'hi signa¬
ren un paper. Aquell dia En Barraca
passà algunes hores a la cort i amansí
les bèsties amb aufals i manyagueries, i
a l'endemà els vedells ja eren tradables
com si haguessin fugit les bruixes. I la
gent quedà tota contenta. \
Hi hagué, però, qui criticà el que ha¬
via fet En Barraca. Ell que sí, un dia
apareix a la plaça pública muntat en un
ase i tocant una trompeta. Quan el po¬
ble estigué reunit digué; «Us faig a sa¬
ber que mentre hi hagi ases En Barra¬
ca anirà a cavall».
Ara ens trobem que a Argentona hi
ha més ases que no hi havia abans i
gent que critica els meus escrits els
quals no tenen altra finalitat que fer-los
veure que encara queda algun Barraca.
Tinc entés que un brossaire i una «ca¬
marilla» com ell diuen pestes,d'En Bo-
leya i es riuen dels seus escrp.s. jPo-
brets! També deuen estar embruixats.
En Boieya




El Diari d'equilibri no en fa ni n'ha
fet mai cap. Sempre ha anat de dret a
voler les coses clares i a que no sigui
falsejada la voluntat popular per com¬
binacions més 0 menys confessables.
Que el Diari, com a entitat, no té res
que el lligui directament a «Acció Ca¬
talana», apart de l'amor a la nostra te¬
rra i a la vertadera llibertat, ho saben
ben bé prou els vuit de la minoria re¬
gionalista del nostre Ajuntament, que
no han trobat cap barrera en aquesta
casa, ans l'han poguda utilitzar, amb
molta satisfacció nostra, quan s'han vol¬
gut reunir fora de l'Ajuntament, com
poden seguir fent-ho sempre que els
convingui.
Acceptem la rectificació de la data
oficial de la dissolució de r«Unió Re¬
gionalista», però l'autor de l'article es
referia a quan va deixar d'actuar aques¬
ta entitat.
«Acció Catalana» vé anunciant la prò¬
xima aparició d'un setmanari portaveu
d'ella, senyal clara de que Diari de Ma¬
taró no ho és.
Ara que hem tornat a definir la nos¬
tra actitud, tal com demana «Un dels
vuit», creiem que podem insistir en que
defineixin la llur els Vuit i els que els
segueixen, especialment en el que fa re¬
ferència a la presentació del senyor Jau¬
me Estapé com a candidat per diputat a
Corts d'aquest districte i, com a conse¬
qüència amb els «liberals» que també
semblen disposats a patrocinar-lo.
—Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn de la Confiteria !
Barbosa els tortells de crema, cabell




Hem rebut la lletra següeni:
Carta oberta al Sr. Director del Diari
de Mataró
Molt Sr. meu: Les declaracions que i
férem per medi d'una nota entregada a
la redacció del diari de la seva direcció, '
foren exposades amb tota sinceritat i no
tenim t es a rectificar.
Diu el Diari que amb la nota en'tr®-
g da no hem quedat gaire airosos. Qui
no hi queda gaire d'airós amb la con- :
ducta que segueix és el nostre tan vol- '
gut Diari de Mataró, ell si que d'un
quan temps a aquesta part es dedica a
fer tota mena d'equilibris. Parlin clar
d'una vegada, és que el Diari solament
trob rà bé d'aquí en avant el que faci
Acció Catalana? És que els regionalis¬
tes trobarem ara la mateixa barrera en ^
el Diari, que vàrem trobar al intentar
reorganitzar les forces catalanistes de
nostra ciutat, un cop caiguda la dicta¬
dura?
SÍ el Diari no vol que consti clar
que és portaveu de l'«Acció Catalana»,"
perquè té interès de fer creure als seus
lectors que nosaltres tenim vuit llocs al
Consistori i gairebé abans de tenir-los
no extsiiem i la maliciosa i falsa afirma¬
ció que fa, al dir que l'entitat «Unió Re¬
gionalista» fou dissolta al iniciar-se la
persecució del catalanisme, quan ho
fou el 24 de maig de 1927 o sia al cap
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
NOTES DE LA COMARCA I
Calella j
Amb motiu de les festes de Calella en \
el camp dels Intrèpids es celebraren |
interessants partits de basquetbol que |
donaren els resultats següents: j
Intrèpids B, 10.—Joventut, 13. ;
Intrèpids A, 28. —Avenç Marià, 10. |Ei primer partit fou igualadissim de I
forces. El Joventut, més entrenat que el
propietari del terreny, s'emponà una
magnifica victòria i amb ella sis pre¬
cioses medalles de plata. En les fileres
dels Intrèpids el oiilior fou Piademunt
J. pel seu encert i serenitat. De! Joven-'
tut tots ho feren amb fe, pr ncipaiment
el centre Cornellà, qui aciuà soperba-
ment esseni l'autor moral i material de
I la victòria.
Baix l'arbitraíge del senyor Crúzate
els equips eren: Siscart, Piademunt
C., Gual, piademunt i Teixidor pels In¬
trèpids, i Brunet, Marot, Auieí, Corne
llà i Sirés pel Joventut.
Acabat aquest partit contingueren els
primers equips de l'Avenç Marià i dels
Intrèpids. El primer temps que efectua¬
ren els marians fou ple d'encert i cohe¬
sió ja que assoliren en menys de deu
minuts marcar 8 tantos per 0 els I trè-
pids. En un petit decaïment els propie¬
taris aconseguiren marcar fins a 6 amb
quin resultat acabà la primera part. A
la segona els Intrèpids seguiren mar¬
cant sense ésser molestáis pels desani¬
máis marians que no feien més que de¬
fensar-se, encara que amb poca sort,
acabant l'encontre amb el copiós resul¬
ts de 28 a 10 Els millors dels marians
foren el reforç Nicolau i a estones Ver¬
dura, i dels Intrèpids, Pedemonte i \
Rossell. I
També sots l'arbitratge del senyor |
Crúzate els equips eren: Vfrdura, Roca |
Casas, Nicolau i Lluís pels Marians, i i
Rossell, Frutos, Pedemonte I, Céspe- 1
des i Sans pels Intrèpids. !
—El dijous a la tarda, al passeig de !
mar, s'enlairaren diversos globus de !
diferents lamanys. Un d'elis m.edia cinc |
metres de diàmetre i penjava una ban- |
dera catalana de cinc metres. Després \
s'enlairà un dirigible de dotze metres \
de llarg per 7 d'altura. Quan estigué |
considerablement enlairat es despren- I
gueren d'ell set ninots que baixaren 1
amb paracaigudes. Aquest espectacle |
agradà molt a la gent menuda, j
—Les empreses del Casino Calelienc
í del senyor Joaquim Castells, han aixe¬
cat com de costum e's envelats a la
platja, els quals han estat molt concor¬
reguts de forasters, resultant molt lluïts
els balls que s'hi han celebrat.
—En el teatre de l'Orfeó Calelienc èl
dimecres a la nit es posà en escena la
bonica obra en tres actes «Les llàgri
mes d'Angelina» que agradà molt al
^
públic, essent remarcable el treball de |
la gentil primera actriu Na Laura Gasó.
—En la Festa Major de Calella, prin- i
cipalmení Santa Tecla, no ha de faltar- I
hi mai l'aiguat amoïnador. Després de j
fer tres dies esplèndids i després nue I
els ciutadans estaven contents perqué j
ja s'hauria perdut la molestosa tradi- !
ció, el dijous a la nit quan tothom es |
preparava per anar a la ttaca que havia ¡
de tenir lloc al Passeig de Canalejas i !
després anar a ballar a l'envelat, d'es- j
cabdellà un fort «xubasco» que més l
això semblava el segon diluvi universal, j
tirant per terra les il·lusions dels balla- |
dors i amb una mica més els envelats i |
tot. Les corregudes cap a casa seguien 1
l'una a l'alíra, fins que de tant que la :
gent corria semblava que en el passeig j
es celebrés altra volta el campionat i
d'atletisme,
—El dimecres dia 24 estigué a
aquesta ciutat dinant a LHotel Codina
el popu'ar corredor espanyo'- Marian
Canyardó, acompanyat d'una quarante¬
na de companys seus que formen la ;
«Penya» del seu nom. Arribaren a Ca¬
lella a mig maií amb un magnífic «pull¬
man».
Corresponsal
• —La úuima pel·lícula sonora esíre
nada a Barcelona «La canción de la es-
lepa» ja pot sentir-la en discs PARLO-
PON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
ducció (no sonora) de la marca Thiffa-
ni Sthal «Para siempre» i la còmica en
dues parís «La caza del ganso».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia-
rio-Fox»; la superproducció Paramount
«Llegó la Escuadra», per Clara Bow i
James Hall; la còmica «Ante la cámara»
i «Los peligros de New York» per Ali¬
ce Doy.
Cinema Modern
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules: «Las noches a Londres», dramà¬
tica; «Cuarto poder», comèdia; «Tienda
para vender», còmica i una de dibuixos
de Mochales.
Círcoí Catòlic
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da tindrà lloc la inauguració de la iem
porada teatral, havent escollit per es¬
trena el formidable drama en tres actes
original del conegut autor en M. Go¬
mis i Senlís, que porta per nom El Ro¬
damón, interpretat admirablement per
la Secció Dramàtica.
Foment Mataroní
Sessions de cinema per avui a 1res
bon programa esportiu, que comprèn
partits de futbol i basquetbol.
A dos quarts de deu del matí es ju.
garà un partit de basquetbol entre el
primer equip de la Penya Sant Pol j el
segon equip de l'Iluro.
A les deu, partit de futbol correspo¬
nent al torneig infantil «Copa Monta-
ñá», entre els equips lluro i Penya Ca¬
talana.
A dos quarts d'onze, extraordinari
encontre de basqueíbol entre els pri¬
mers equips del Barcelona i de l'Iluro.
1 a la tarda, a dos quarts de quatre,
es disputarà el partit de campionat en¬
tre í'Atlèüc de Sabadell i ITuro que es
presenta interessaniíssim. Arbitrarà el
col·legiat senyor Pequera. L'Iluro anun¬
cia el msíeix equip que va guanyar al
Granollers per 7 gols a 1.
Camp de TArgetitona
"Intendència Militai*,, de Barcelona
Argentona
Per a demà, a les tres de la tarda, es¬
tà anunciat aquest partit, el qual promet
resultar altament disputat donada la
composició força excel·lent de l'equip
de «Intendencia» en quins rengles hi
figuren varis jugadors pertanyents a
quarts de deu del vespre i demà a tres , ca'fgoria preferent que ac
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Demà, sessió contínua de cinema i
varietats des de les quatre de la tarda.
Es projec:arà la superproducció dra¬
màtica «El palacio de lona» interpreta¬
da per Maria Prévost i Ra'hf Gravent i
la xistosa cinta còmica en dues parts
«Cuidado con las suegras». Reaparició
del Celebrat ventríloc, fill de Mataró,
Lloveí; debut de la notable parella de
balls moderns Dalma-Segui i debut de
l'estrella de la cançó Pepita Carles.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: la mag¬
nífica pel·lícula sonora parlada, canta¬
da i ballada, «Luces de gloria», la pro-
quarts de cinc de la tarda: la pel·lícula
cultural «Buenas amistades»; «El dine¬
ro oculto» sensacional drama per Jack
Perrin; la meravellosa producció «Go¬
rriones», iníerpretada per Mary Pick-
ford i la xistosa cinta còmica «Deja que




de la l.a categoria
La segona jornada de! campionat de
la 1," categoria, que per cert es presen¬
ta molt interessant, i s'ha de disputar






de la 2.a categoria preferent
Demà, a les 3,30 de la tarda, es juga¬
ran ets partits que comprèn la quarta













de 1 lluro per a demà
I Per a demà 1 lluro ha compaginat un
tuàlment presten el seu servei militar a
n'aqiiell cos.
Per la seva part l'Argentona es pre¬
sentarà complert disposat a reivindicar-
se de les darreres actuacions i satisfer
plenament al seu públic, ja que donat
el bon nombre i qualitat de jugadors
amb que compta el cercle argentoní
pot obtenir falaguers resultats i situar-
se per esguardar amb optimisme les
lluites del proper campionat.
Es començarà el partit amb puntua¬
litat a l'hora indicada per tal que tot¬
hom pugui assistir en acabat al festival
popular que es celebrarà al Casino de
Argentona.—F.
Basquetbol
Camp del Circol Catòlic
Esportiva B - U. S. Hospitalet B
Penya Llevant - U. S. Hospitalet A
Demà a la tarda, en el camp del Cir¬
col Catòlic tindran lloc aquests encon¬
tres que donada l'importància de que
venen precedits l'equip foraster i el pre¬
sentar-se amb tot el seu equip complert
sembla que seran jugats uns partits for¬
ça interessants.
L'ordre serà el següent:
A les quatre, Esportiva B - Hospita¬
let B.
L'Esporíiva presentarà el següent
equip: Pla, Ginesta, Solé, Berga, Puja¬
das.
A les cinc, Penya Esportiva Llevant-
Hospitalet, primers equips.
El Llevant alinearà els següents ju"
gadors: Roca, Maesíu, Jané, Mauri i
Llopart.
Les farmàcies de torn per a demà/
són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36,
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
Clinica per a Malalties ii la Peil i Tractament del Or. VISIl«Dr« Llinàs
N^uració dC les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges. dC 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
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7-10 noche Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59




Observatori Meteorològic de les
fcscoîes Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 758 4—758*3
Baròme- jemperatura: 20' —19'
AU. reduïda: 756 25—756 28
Termòmetre sec: 12- —12'3
» humit: 12' —H'S
Humitat relativa: 100—93
Tensió: 10'46—10'03
Notícies de darrera liora
























i Classe: Ni K — Ni K




Estat del ceh TT. — TT.
Estat de la mar: 1 — 0
L'observador: J. Roca
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La Banda Municipal dirigida pel
mestre senyor Llorà, donarà demà a
les dotze, en el Parc el segon concert
corresponent a aquest mes, executant
les següents composicions:
«Qitanillo de Triana», pasdoble,
Franco; «Ei huésped del Sevillano»,
seleció, j. Guerrero; «La processó de
Sant Bartomeu», sardana, A. Català;
«La Dama d'Aragó», J. M.® Soler i «La
pescadora de Ubiarco», intermedi,
j. M.*» Tena.
Les primera, tercer-a i cinquena com¬
posicions sóns primeres audicions.
—«La canción del dia» la pel·lícula
sonora amb música del mestre Guerre¬
ro que amb tant èxit s'ha presentat al
Kursaa! de Barcelona pot sentir-ne els
millors fragments en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, té sempre llibres per fer-vos
passar agradablement el temps.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de setembre
de 1930:
A França, Itàlia i Península Ibèrica
s'han establert pressions baixes que
produeixen mal temps amb cel cobert i
aiguats aïllats.
Entre Noruega i Espanya persisteixen
els vents del Nord establerts des d'ahir
amb notable baixa de la temperatura en
els països occidentals d'Europa.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic Septentrional determinant bon
temps a Irlanda i Escòcia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna mal temps a quasi tota la re¬
gió amb cel semicobsrt pel Nord de
Lleida i plujós per Girona, Barcelona i
costa de Tairagona. Les pluges més co-
pioses han tingut lloc a Barcelona i
Santa Margarida amb 19 i 14 mil·líme-
trss respectivament.
La temperatura màxima d'ahir fou de
26 graus a Serós i la mínima d'avui a
l'Estangent d'un grau sobre zero.
El senyor Pensà, ha mort
Hamort l'extinent d'alcalde de l'Ajun¬
tament de la Dictadura, senyor Ponsà.
El Governador no ha rebut
El Governador civil no ha rebut els
periodistes amb motiu d'haver anat a
dinar a Pallejà a una finca propietat de
uns amics seus.
Ei Governador i FAlcalde
Ha conferenciat amb el Governador
el primer tinent d'alcalde, alcalde acci¬
dental, senyor Martínez Domingo.
Detenció de tres fugitius
A bord del vaixell «Francolí» han es¬
tat detinguts tres nois joves que viatja¬
ven d'amagat i havien fugit del seu do¬
micili d'Almeria.
Una manifestació a Manresa
Comuniquen de Manresa que ahir en
saber-se la notícia de la detenció del se¬
nyor Macià s'organitzà una manifesta¬
ció en la qual es calcula que hi havia
unes dues mil persones.
Els manifestants portant uns rètols
que deien ¡Visca Macià! ¡Visca la Lli¬
bertat!, es dirigien a l'Ajuntament, però
no trobant-hi l'alcalde hi tornaren a
les deu de la nit fent entrega d'una ins¬
tància demanant la llibertat del senyor
Macià i que fos retirat el retrat del ge¬
neral Despujol de la galeria de manrc-
sans il·lustres.





( Entre Portafcrrisa i Plaça del Pi)
BAfiK2B1.0NA
Fàbrica d ulleres. fundada l'any igi5
Precisió i màxima economia
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
NTERCANVi i NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirlglr-sa al delegat d'aquesta duta,
Emili Comas i Rosseii, Sant Llorenç 24
El senyor Macià a París
La familia del senyor Macià ha rebut
un telegrama despatxat a Paris en el
qual l'ex diputat diu que l'acompanyen
dos policies i que sembla que el faran
marxar cap a Bè'gica.
Els mal tractes als presos
El Juijat de. l'Universitat ha rebut de¬
claració d'alguns presos en virtut del
sumari que s'instrueix per mals tractes.
Una causa procedent del Jutjat de
Mataró
Avui s'ha vist a l'Audiència una cau¬
sa, procedent del jutjat de Mataró, con¬
tra Just Jordan, acusat d'ésser l'autor de
alguns robatoris fets a aquella ciutat.
Li han estat demanades 7 penes d'un
any de presó cada una
Un home cau del balcó
Del balcó de la casa del carrer de
Aragó, 214 4.t, ha caigut Innocenci Ca¬
rreras, de 41 anys, ei qual amb greus
ferides ha estat conduït a l'Hospital.
Peregrins a Montserrat
Del poble d'Anglés han arribat 107





La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Convocant a cposició als veterinaris
titulars per al càrrec d'inspectors d'es¬
corxadors industrials la matança del
qual sigui superior a 5.000 caps de bes- '
tiar anuals. |
Nomenant per a formar part del Con¬
sell Superior Ferroviari:
En representació de l'Energia, a don
Eduard Garre.
Del Consell de Pesca i Caça, a don
Joan Barceló,
Del Tribunal Ferroviari de Concilia¬
ció i Arbitratge, a don Gabriel Rebollo.
Del Consell d'Administració de la
Comissaria de l'Assegurança Obligatò¬
ria, a D. Estanislau Pan Pérez.




El President del Consell ha rebut a
l'Inspector general de Seguretat i al Go
vernador dimissionari d'Àvila.
El comte de Xauen ha despatxat amb
el sotsecretari de la Presidència.
El ministre de Finances
Ha tornat a Madrid el ministre de
Finances.
Les qüestions socials
El sotsecretari de Governació ha ma¬
nifestat que havia quedat solucionada
la vaga d'obiers paletes de Granada en
virtut d'un acord entre patrons i obrers
després d'una reunió celebrada al Go¬
vern civil.
Là Vaga de Màlaga està en vies de
solució.
Les notícies que es tenen de Galícia
són satisfactòries.
El Governador de Lugo anuncia que
han entrat al treball tots els obrers in-
clús els forners.
Pels damnificats de Santo Domingo
Al ministeri d'Estat s'ha rebut per
conducte uel President del Consell la
quantitat de 1.000 pessetes que una
persona anònima ha tramès per a so¬
córrer als damnificats de Santo Domin-
MP-
Aquesta quantitat serà entregada al
cònsol d'Espanya a aquella República.
Anunci de vaga retirat
Comuniquen de Bilbao que degut a
l'intervenció del Comitè Paritari ha es¬
tat retirat l'anunci per dilluns de la va¬
ga general del ram de l'alimentació.
Els obrers han obtingut l'augment de
jornal que havien sol·licitat.
Congrés Internacional del Turisme
Han arribat a Madrid els delegats es¬
trangers del Congrés Internacional del
Turisme.
Aquest rnalí s'ha celebrat la sessió
preparatòria i aquesta tarda tindrà lloc
la sessió inaugural del Congrés, presi¬
dida pel ministre d'Economia.
Desraentiment
El general Mola ha desmentit que
hagués tramés una amplia informació
de la situació del país i de l'estat dels




PARIS, 27.—-Ei diari Le Petit Pari¬
sien amb referència a l'entrevista cele¬
brada ahir per M. Henderson a Gine¬
bra, amb els senyors Briand i Scialoj?,
diu que tant el delegat francès com el
delegat italià el tranquililzaren respecte
les negociacions sobre la qüestió naval
assegurant-li que no es tracta de cap
ruptura sinó simplement d'una sus¬
pensió.
Les negociacions seguiran entre els
governs per mitjà de les cancilleries
respectives.
És impossible dir si serà impossible
arribar a un acord perquè això només
depèn de l'actitud de Roma que persis¬
teix en què siguin iniciades les gestions
a base del principi de paritat.
Australians que s'ofereixen lluitar
a la Xina
SYDNEY, 27.—El cònsol general de
Xtna diu haver rebut la visita de dos
australians que en nom de 300 excom-
batents se li brindaren per a anar a jun-
tar-se a les forces nacionalistes de Xina
per les quals senten llurs més vives
simpaties.
El cònsol xinès si bé agraint cordial¬
ment l'oferiment el rebutjà.
L'Associació d'excombaíents ha pu¬
blicat una nota dient que ignora en ab¬
solut l'existència de semblant oferiment.
La dimissió de Turatti
ROMA, 27.—En els cercles feixistes
ben assabentats es diu que la dimissió
de Turatti en el càrrec més important
en el partit desprès del Duce ha estat
degut a la manifesta oposició que sem¬
pre havia demostrat i que persistia de-
mOítrant en Turatti a l'acord de Laterà
el qual considerava nefast per al feixis¬
me.
Del Sr. Qiuratti que passa a succeir-
lo en l'important càrrec, es diu que és
Uif gran amic de Qabriele D'Annunzio
i home si bé molt convençut de les
doctrines feixistes, més ponderat en la
forma d'expressar-se que el seu ante¬
cessor. Actualment és president de la
Cambra.
L'actitud del govern de Xile
LONDRES, 27.—Al Times li diuen
de Nova York que el govern de Xile
ha substituït en llurs càrrecs a 17 caps
i oficials entre el general Barceló, que
era el comandantmilitar de Concepción.
Segons el mateix despatx s'han efec¬
tuat gran nombre de de'encions a Sr-.n'
llago i a Concepción. La censura per
als telegrames de l'estranger continua
exercint-se d'una manera molt rigurosa.
Ismet Baixà
encarregat de formar govern
ANKARA, 27 —El senyor Ismet Bai¬
xà no ha acceptat encara la formació
de govern. Cas d'acceptar, es presen¬
tarà avui mateix a la Cambra amb el
gabinet totalment modificat, però abans
exposarà el programa al partit del po¬
ble.
Els incidents ocorreguts a Praga
PARIS, 27.—A Le Journal li diuen
de Berlín que han produït gran emoció
en els centres oficials, les noticies dels
incidents de caràcter anti alemany ocor¬
reguts a Praga i dels quals han resultat
perjudicats varis alemanys residents
allí. S'assegura que en virtut de l'ocor¬
regut el senyor Curtius farà gestions
prop de M. Benes, ministre de Negocis
Estrangers a Txecoeslovàquia.
El nou governador d'Argèlia
PARIS, 27.—Segons L'Echo de Paris
en el Conseil de ministres que es cele¬
brarà el vinent dia 3 d'octubre, serà
nomenat el nou governador d'Argèlia
en substitució de M. Pierre Bordos que
fins ara ha ocupat el càrrec.
Hom esmenta M. Thome actual pre¬
fecte de la Gironde, per a reempla¬
çar-lo.
Convocatòria d'eleccions
VARSÒVIA, 27.—E! President de la
República polonesa ha convocat elec¬
cions de la Dieta d'Alia Silèsia per al
23 d'octubre.
Dels desordres de Khaira
CALCUTTA, 27.—Diuen de Midna-
poro que han estat jutjades 19 perso¬
nes acusades d'haver pres part en e!s
desordres ocorreguts a Khaira en juny
passat essent condemnades deu d'elles
a dos anys de presó i altres, a penes
que varien entre any i mig i dos mesos
de detenció.
Accident d'automòbil
ROxMA, 27.—Un autòmnibus del ser¬
vei públic que portava 40 obrers s'es¬
tavellà per no atropellar un ramat de
gall d'indis 17 obrers resultaren més o
menys greument ferits.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feTiers, del dt"
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de U a l del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Advertim als col·laboradors es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognoms i domicili.
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÀJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 27 de setembre
21*00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Informació agrícola.—21'05: Orquestra
de l'Estació.—22'00: Noticies de Prem¬
sa. — 22'05: Selecció d'una sarsuela
radiada des de Madrid.
Diumenge 28 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.— 15'00: Tan¬
cament de l'Estació.— 17*30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—18'00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
Ramon Pradell, baríton.—19 00: Sessió
agrícola dominical, per Albert Brillat.
IQ'IO: Orquestra de la Estació.—19*40:
Rosa Mitjavila, sopran. — 20'15: Or¬
questra de l'Estació. — 20'50: Informa¬
ció deportiva. — 21'00: Tancament de
l'Estació.
Dilluns, 29 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— 18'00; Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19 OJ: Tan¬
cament de la Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-
nyores ^ue ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Wenceslau, duc,
mr. el Beat Simó de Rojas, cf. el Beat
Fra Beriiardí de Feltre, menoret, i San¬
ta Eusiàquia, vg.
Dilluns: La Dedicació de St. Miquel
Arcàngel, Sta. Ripsima i comps. mrs. i
Santa Oudèlia, mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Teresa en
sufragi de D. Oaietà Marfà i la seva es¬
posa D." Mercè Esquerra (a. C. s.); a les
SIS del matí exposició, a les nou ofici
solemne i reserva a un quart de 6.
Dilluns, seran a Santa Anna de Pares
Escolapis, en sufragi de D. Miquel
Triedu. Matí, a dos quarts de 7, Expo¬
sició i a les 10, ofici solemne. Tarda, a
les 7, trisagi i a un quart de 8, c impié¬
tés i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
maií, líisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Jos p; a un quart de
10, missa de la coagiegació Mariana;
a les 10, ofici convcn»uai; a dos quarts
de 12, homilia i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari; a un quart de 8, funció
dedicada a l'Arcàngel SI. Miquel amb
sermó pel compatrici Rnd. Miquel Bot,
prev. Es cantarà el «Cel Blau», acabant
amb el cant dels goig.s.
Dilluns, festa de St. Miquel. Malí, a
dos quarts de 7, missa de Comunió a
l'altar del Sant organitzada per l'Asso¬
ciació «Els Miquels».
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació, A les 9, ofici conven¬
tual.
Vespre, a les 7, novena a St. Cosme
i St. Damià; a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santissim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de St. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de St. Josep; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial cantat pels nois i noies de la
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de 00. Maristes; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, començament del mes de! Ro¬
ser i Rosari glossat i processó per l'in¬
terior del temple. Exposició, benedicció
i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
prim.er? meditació.
Mes dei Roser.—.Matí, a dos quarts
de 7, durant la missa es resaran dues
paris de Rosari.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, i visita a Jesús Sagramental.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou,
missa.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com




Dia 9.—Bartomeu Cabot Forns; Jo¬
sep Pruna Pujol; Núria Cortina Olive¬
res.
Dia 10.— M." dels Dolors Sanfeliu
Castellà; Vicenta Alcaniz Teix.
Dia 11.—Mercè Plana Salip; Maria
Bonamusa Plans.
Dia 13.—Maria Qràcia Buch Massas;
Lluís Bianchàrt Ferrer; Petra Navarro
Asencio.
Dia 17.—Florinda Saiitchas Qual; Mi¬
quel Aizaga Baratey.
Dia 21.—Doiors Alsina Miedes.
Obituari
D.a 14.—Josepa Sanmaní Seués, 75
anys, Germaueies dels Pobres.
I Dia 16 —Josep Ruiz Roca, 54 anys,
Cuba, 5, 2.n-2.=
1 Dia 17.—Mercè Colomer Nogueras,
8 mesos, Lepanto, 7; Francesc Coll Ge¬
labert, 50 anys. Sant Benet, 60.
Dia 18. — Carmel Duran Perellada,
66 anys, P. Pi Margall, 6.
Dia 19.—Petra Navarro Asencio, 3
dies, lluro, II; Elena Pruna Serra, 3
mesos. Passatge Santa Magdalena, 19;
Dolors Gonzalez Benat, 3 mesos. Santa
Marta, 10; Josep M ® Albentara Grau, 73
anys. Sant Sadurní, 15, 2.n 2.®
Dia 20.—Josepa Busquets Escrivà, 78
anys. Palau, 16; Josep Casanovas Llo¬
verás, 69 anys, Prat, 24.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2*50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
Impremta Minerva - Mataró
IMPORTANT
Es necessita jove de 23 a 30
anys, per Inspector d'una Com¬
panyia de Segurs, amb sou, co¬
missió i dietes, i que tingui no¬
cions de comptabilitat.
Preferible coneixi aquest ram.
Oferir-se donant referències
per escrit a "Diari de Mataró"
número 2337.
El encanto de sus exourgíoccs y pá¬
seos por ei campo, y la alegria de sus
parientes y amigos, proporcionan a
usted unas horas de felicidad, que,
desgraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprisa... si no tiene usted ua
"Kodak"
con el que Bjar en bellas instantáneas
sus más gratos y felices recuerdo?.





PROFESSOR DE PIANO DE L'ACADEMIA MARSHALL ' XINXES
= Enric Torra=
Piano, Solfeig 1 Ttona: L.içons paiucu.ais i a uom.ciii amb Ureî a examinar-se
a l'Acadèmia Marshall.
Sant Agustí,-18 Mataró
Obertura de curs. I.-* d'octubre
Aquest professor obtingué el títol amb Premi d'Honor en la dita Acadèmia
en els estudis de perfeccionament
Un flascó paíenia'. d'AKANTROL ex-
ter nina les XINXES per sempre. Pre-
miaí en iotes les Exposicions d'Hig ene
i reconegut com el millor andxinxe del
món. Prospectes i venda; Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -M/<ní Fi é, Rit-ra, 39—
Beneí Fité, Riera, 36.—Vicens Graupe-
\ ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
ACADEMIA DE
CLASSES DE DIA I DE NIT
TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TíTULAS DE L'ACADÈMIA .MARTÍ.
CARRER M. I. VERDAGUER, 50.=KATARÓ
li mico Sisirerla
premiada a Barcelona
en h\ concurs d'il·luminació i
presentació d'aparadors organitzat
per la




ANIS I LICOR SANT QERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteilvaii i Vilar (Barcelona)
Pis
amb hubiíacions grans i hort en casa
antiga catalana de Santa Elena d'Age!!,
es lloga, preu econòmic, dau en ma.
Raó: Torre Amatller.—Ageli.
Propietaris
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració a J. Julià, Te-
tuàn, 75.-De 12 a 1 i de 7 a 8.
li HI
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
taioii. n iimsji woD ni
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